







































































Food Materials and Foods with Numeral in the Name
（3）Food Materials and Foods with Numeral 3 in the Name（Part 2）









むっ き そ しょくひんぐん
六つの基礎食品群の項も参照。
三色蕎麦［さんしょく－そば］













































































































く こ し く こ しゅ ぢ こつ び
果「枸杞子」は「枸杞酒」（強精）。根皮「地骨皮」・葉
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バ レイショ ニ ド イモ ハッショウイモ ロク
典］。ジャガイモは他に馬鈴薯・二度芋＊・八升芋＊・六




































































ゲ ン チ ゲン
西日本で栽培される［日本の野菜］。転じて，げんち，元










































































ササゲ サイトウ ナ マメ
豇 ［本草綱目啓蒙］・菜豆［食材図典］・菜豆［食材図典］・
サン ド ササ ゲ ニ ド フ ロウ ニ
三度豇豆［本草綱目啓蒙］・二度不老［本草綱目啓蒙］・二



























































サン ナ サン ナ





























としひさ おく ぬか みぎ ぶんりょう じゅん
漬 年久しくたくわへ置には，糠は右の分量に准じて，




ごう よ ぶん だいこん なみ かわ
合ほど余分にすべし。大根も並より五，六日ばかり乾き
すぎ つけ これ みず ぶん
過たるやうにほして漬るなり。是とても水の十分にあが
たんおし だいこん しおみず すわ また
りたるとき，一端壓をゆるめて大根に塩水を吸して，又
もと おし たくさん つけ おけ
元のごとくに押をかけるなり。沢山に漬る時は，桶を三
ぐらいつみかさぬ ちなみ た ねん おけ
ッ位積重るもよし。因にいふ。多年たくわふ桶には，











































































クロマメ ゴ ボウ でん ぶ クロ
は黒豆・数の子・たたき牛蒡または田作り）と田夫（黒





チ ョ ロ ギ
［図説江戸料理事典］，赤の草石蚕（千代老木）を詰める
に じゅう こうはくあえまぜなます なます
［読む食辞苑］），二の重には紅白和交鱠と鱠代わりの料
さん じゅう よ じゅう やきさかな
理，三の重には口取り，四の重＊（与の重）には焼 肴，











ぜん いち しる に
膳＊）の本汁（一の汁＊）は味噌仕立ての重いもの，二の





























































































































嘉言』（天保 7年－1836）に記載される「 薤 三杯漬＊」
コン ブ
は，現在の甘酢漬けに近い［図説江戸料理事典］。昆布，





サツ マ イモ カンショ いもさんばいづけ
典］。薩摩芋（甘藷）を漬けたものは「藷三杯漬（藷三






























































































































































































いち ぶ がゆ に ぶ がゆ さん ぷ
と水の混合割合で，一分粥（おまじり），二分粥，三分






























































































































































































































































サン マ サ ヨ リ
マという［日本国語大辞典］。三摩。『本朝食鑑』の細魚の
ほしうお さ ん ま
項に「 脯として三摩というが，その義についてはなお
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